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DIARIO
DEL
OI~ICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE. OFICIAL~
REALES ORDENES
ABONOS DE TIEMPO
¡,I SECCION
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en J
de febrero último, por el cabo de la Comandancia de Guar-
dia Civil de Vizcaya, Nicomedes Pérez Jiménez, en soli-
citud de que se le abonen un año y cuatro meses que sirvió,
como menor de edad, en el Colegio de Guardias Jóvenes,
S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la Rm'A Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, con arreglo á lo prevenido en el arto 82 delregla-
mento del referido Colegio, de 6 de julio de 1864, y en la
real orden de 25 de agosto de 1884.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid I. Q de mayo de 1890.
BEIU(ÚDEZ R1I:KA
Sefíor Inspector general de la Guardia Civi~.
-..
DESTINOS
7.1 SECCI6N
R E:x::c~o. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
, egente del Reino, ha tenido á bien disponer manifieste
a V. E. que, dividido el Gobierno político militar de la Islad N .de egros, de la categoría de teniente coronel, en dos de 19.
e comandante, llamados Occidental y Oriental, y consig-
nadas en el presupuesto de este año las caatídades corres-
~ondientes, proponga V. E. á este Ministerio los dOI jefes
de esta clase que reunan las condiciones necesarias para
esempeiíar dichos destinos.
© Ministerio de Defensa
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de mayo de 1890'
B:aRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
---
INDEMNIZACIONES
10.1 SECClOK
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
R.egente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 6 de marzo
próximo pasado, desempeñadas por el persenal compren-
dido en la siguiente relación, que da principio con Don
Miguel Navarro Ascarza, y termina con D. Santiago Fer-
nández y Fernández, declarándolas indemnizables en la
forma siguiente: con abono de los gastos de locomoción,
las visitas al fuerte Alfonso XII, hechas por el coronel di-
rector de las obras; con los beneficios que determinan 10i
arts. ro y 11 del reglamento, ea concepto de reparaciones
breves, las visitas hechas al mismo fuerte y al de Infanta
Isabel, por los demás funcionarios de Ingenieros y Admi-
nistración Militar; y con los del 24 del mismo, las conduc-'
clones de caudales, bañistas y administración del hospital
de Fitero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrii
1. o de mayo de 1890.
BUMÚDEZ :REINA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Inspector general de Administración Militar.
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Relación que se cita
ComisionesNOMBRBSCuerpos
___\,.---C_iaslS_
I. i
_
General de brigada
1 . Coronel ..•.•.•.•ngen1eros. • • . . . • • • • •• Teniente coroneL.
Capitán..•.•....•
Otro...••••.•..••
Otro..•.••..•.•.•I .
~ Comoo de guerra.•Administración Militar. Oficial 2.o '" •••••
Ingenieros. . • • • . . • • • • • Oficial celador..••
Administración Militar. Oficial 3. o~ •••••••
Regto. Inf," Cantabria., Teniente .
Inf. a Rva. de Tafalla. •• Otro , .•••
Xl j(. J ~3 . P , 4C '4 ,
Madrid 1.0 de mayo deI89~'
> ..
BERMÚDEZ REINA
BIlRMÚOEZ RI!INA
Señor Ca¡:¡.i tán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general de 4dminilijtraoión Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 13 de marzo
y 12 de abril próximo pasados, desempeñadas por el per-
sonal comprendido en la siguiente relación, que da princi-
pio con D. Manuel ~óp.ez Lalilsáll, y termina con D. Al-
varo Garcia Ibáñez, declarándolas indemnizables: con los
ileneficios que determinan los arts, 10 y 1 ( del reglamento
vigente, las de asistencia á consejos de guerra; y con los del
~4 del mismo, las de cobro de libramientos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de mayo de 1890.
Relaci6n que se cita
" ; . j; « 4 • t e e
Cuerpos} Ciases NOMBRES Comisi onee
» Benito C.rrflj6n Tcronjo .•••.••.• Hacer eff!9tivL)1l librlllllienioll
en San Sebastián.
R • . t 'J f t . d Afri { Comandante • • D. M.anuel Lopez Lass án •••••••.••••¡ASistir com.o fiscal, secretar ioeglmlep oJ n an erra e rica •.• T . t B d M d ¡: • •
.~num e, •... .:t ernan o ~son(lro. . . • • • . . . •• • • . y elensores, a un COnSejO
Idem íd. de Valencia ...... , ..... '1 Comandante , , »Ricardo de la Motta , • • . • • • • . . • . . . de guerra de ofici ales gene-
Idem íd. de Africa ... ,......... . •• Capitán...... »Lope Recio Martínez. . •. • • . . •• . .• rales cel ebrado en VitorIa
Idem fd. de Valencia, . . •• . . • • • ••• Teniente..... »Vicente Alvarez Hernández , .. . . . . en el mes de febrero.
• Comandante , . ~ Francisco Dfaz Rodríguez.•••..•..
Teniente v.v; , » Martín Rebate Marcos•.••••..••••
Capitán , ., • •. »José Romero Blasco ..••..•..•..•.
Otro., ••.. , •• 4> Pedro Laguna P érez . . • • • . . • • • • • • •
Teniente " . .• » Francisco Gómez Arce . . •• . . . • . . .
Idem íd. de Garellano...... •• •••• Otro . . . . • . • • • ::» Narciso Gómez Arce .•.. . •...•..• Idern íd. íd.
Otro.•.•••.•. :ll An gel Naval Zarroca ..••......••• \
Otro. • • • • . • •• » Dicnísio Aguado Zaballos .
Otro.• , ••. ,., ~ José Echevarrfa González .•..•....
Otro ..... , . .. » Manuel Antón Pe ñalva •••..•....•
Otro . • •• .• . •• »Ang~l Ramírez González. • . ,. ,. 1 •
Idern íd. Reserva de Vergara ..•••• Otre.••.... .• ». Benito Cerrajón Toronjo ..•....•. Hacer efec tivos libramientos
en. Bilbao.
Cuerpo Jurídico Militar., ••••• ••.. Teniente audi-
tor de ).a.... ~ Angel Romanos Santa Romana .••• Asistir como asesor á un con-
sej O de guerra en Pa mplona-
R.egimi~'Qto. InfªI).ter!a Reserve de
Vergara , ,. Teniente ..
E « .tt::: lS .. ....
• Angel Romanos genia Romana •••• Asistir á un consejo de guerra
• . fin Bilbao, GOOlO O~t;l/:iQr.
"» Alvaro García IbMí~ ?j .• , . , . 1 , ., •• Idern Qotro consejo de ~J.lerrill
como id.
......
',Madn d 1.° Q.Q maro de 1890'
© Ministerio de Defensa
D. O.~. 100
_------~-..,__-"'_'''_'__~_' '''-'~'<;'r___ _ __~_ ,~_~~~.~"",,,,....-,~,....._. _
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que diri-
gió V. E. á este Ministerio, en I7.de marzo próximo pasa-
do, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que la indemnización con-
cedida , por real orden de 1." de febrero último (D. O. nú-
mero 27), al capitán de Artillería, D. Andrés Crado Pie-
drola, se entienda transferida al teniente de la mis:na ar ma,
Don Macarío García, que, por enfermedad, le substituyó
en la comisi ón que se le había conferido, de conducir des-
de Cartagena á la fabrica de pólvora de Murcia, un ca-
ñón H. R. S. 24 cm.
De real orden 10 digo 4 V. E. para su conoci-niento y
demás efecto!'. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1. 0 de mayo de 1890'
Señor Capitán general de Valenoia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio , en 17 de marzo próximo pasado, el
REy (q, D. g.) , :l en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar las indemnizaciones de vengadas
en febrero anterior por el comandante de Ingenieros, Don
Federico Jim~no, en la comisión mixta del ferrocarril de
Canfranc, que importan 170 pesetas, de las que 150 corres-
ponden á dietas y las 20 restantes á gastos de locomoción.
De real orden lo Jiga á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di os guarde ~ V. E. mue hos años. Ma-
drid l.o de mayo de 1890.
BIlRM JDEZ REINA
Se ñor Capitán ¿eneral de Aragól1.
Señor Inspector general de Administracién Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.) , y en su ncmbre la l\limA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que dió V. H. cuenta á est e Ministerio, en so de IJl!\Cf';O
próximo pasado, desempeñ adas por el personal comprendí-
do en la siguiente relación, q ue da princij io con D. José
de Luna Orfllu, y termina con D. Eu:l'rasí:> Seviné Hue-
sa, dec1arándohs indemnizables en la siguiente forma: las
visitas hechas al fuerte A lfonso XII, con abono de los gas-
tos de Iocomoción; con los beneficios de ir s arts. to y 11
del reglamento vigente, las verificadas por los demás'fun-
cionarios en co icepto de separación breve; y con los del 21
del mismo, la comisión de conducción de caudales,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto s. Dios guarde á V. E. mue has años. Ma-
drid 1. 0 de mayo de 1890.
BE¡rnÚVEZ REINA
Se ñor Capitán general de Navarra.
Señor Inspector general de Administraci61;1, f4:Uit;lr,
i .
Reladón que se cita
jJ h • .
Cuerpos Clases NOMBRES Comisiones
Ingenieros. • . . . • . • • • •• Coronel. . '.• .• ' .••.
Administración Militar. Como o de guerra...
Idem., . • • . • • . . • • • . • •• Oficial 2.0 •••••••••
Ingenieros. . • . . . . . . . • • I Oficial celador...•.
Regimiento Iafsnter ía) .
Resllrva de Tafalla... j Teniente ••••••... ,
I
Madrid LO de mayo de 1890'
D J é d L O fil \ 6 visitas á las obras del fuerte Alfon-.
. os e una r a.••..••..•. ( so XII. como director,
z Angel Escolar '. . • • '12 íd . íd. como interv. er.tor ,
:t Julio Altadill ..•.• , • , •".. • .•• 2 ídem (q, ~QmQ pagador.
:t José Sierra Gotor. .. . . . . .• . ... 25 ídem íd. corno celador.
(] f . S . ' H ) Conducción de caudales de Pamplona) nu rasio evme uesa..•...•• { á Tafalla.
1
BIlRMÚDIlZ REINA
---~
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. R. ;i este Ministerio, en 6 de marzo próximo pasado, 01
RE)' (q. D. g.), Y en su Hombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar las indemnizaciones devengadas
en el mes de febrero último, por el pe rsonal del CUl'lrpo da
IngflUifll'oB i 61 de Administración ~ilitar, que presta
sus servicios en las obras de defensa qua se ejecutan en la
plaza de Cartagena, cuya suma asciende á .304'50 pesetas,
en concepto de gastos de locomoci6n.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 1. o de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Selior Capitán general de Valencia .
Señor Inspector general de Administración Militar.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El REY (q. p. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos 10, II Y 2~
del re glamento vigente, la comisión de que di6 V-.E. cuen-
ta á este Ministerio, en 2 0 de febrero último, desempeñada
por el teniente de la Comandancia de qara.bi:qerQs eje
Lugo , p. José Orts y Co~me, que, acompañado del cabo
de la misma Carlos Bande DíBZ, se trasladó desde Rivadeo
á Lugo, con objeto de asistir á un consejo de 5uerra, como
fiscal y secretario, respectivamente, de una causa,
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1." de mayo de 1890.
Señor Capitán general d~ G~UQhl.
Señor Inspector generaljde AdministracióJiIMilitar;
6 l\IAYO r8go D. O. NUM. 100
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 5 de abril último, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar las indemnizaciones devengadas,
en el mes de marzo próximo pasado, por los comisarios de
guerra D. Juan Marín Cámara y D. Francisco Asin Car-
losena, que desde Ciudad Rodrigo y esa capital se trasla-
daron, respectivamente , á Salamanca y León, á pasar la re-
vista de comisario en las referidas plazas y á los servicios
administrativos, cuya suma asciende á 27'26 pesetas, en
concepto de gastos de locomoción. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de mayo de 1890.
BERlo1ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Inspector general de Administración Militar.
0':1
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización -que determinan los arts. 10 y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 18 del anterior, desempeñada p@r el ofi-
cial .3.o del Cuerpo Administrativo, D. Manuel Alvarez
Ossorio y Voisius, que desde esa capital se trasladó á Al-
mería, para asistir, como secretario, á la subasta celebrada
para contratar el servicio de subsistencias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1. 0 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Inspector general de Administración Militar.
- ..-
INDULTOS
B.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en la Penitenciaría militar de esa plaza, Esme-
raldo Crespo Cerdá, en súplica" de indulto del resto de la
pena de ocho años de prisión militar mayor, por la que fué
substituida la del mismo tiempo de presidio que, el día 27
d~ junio de 18g4, le" fué impuesta en esa Isla, en causa se-
guida por el delito de segunda deserción; y teniendo en
cuenta la buena conducta observada por este individuo du-
rante el cumplimiento de la condena, así como que en bre-
ve la dejarla extinguida, por corresponderle la aplicación
de los beneficios otorgados por el real decreto de 5 de mar-
zo lÍltimo (D. O. núm. 53), el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la RR.~A Regente del Reino, de acuerdo con 10 informa-
"do por V. E. y por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, en Sl5 de enero y 2!) de abril últimos, respectivamente,
ha tenido á bien conceder á este confinado el indulto que
solicita,
De real orden lo digo á V. E. para su "conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-~--
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Chafarinas, Lorenzo Jiménez
López, en súplica de indulto ó conmntación de las dos pe-
I nas de diez y siete años cuatro meses y un día, á que fué sen-I tenciado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, el
1
, día 28 de febrero de 1877, en causa seguida en ese distrito,
I por el delito de doble asesinato; y teniendo en cuenta que
I¡ este horrendo crimen fué cometido con las circunstancias
. agravantes de nocturnidad y en despoblado, sin que los au-
tores se condolieran de los lamentos y súplicas de sus vícti-
mas; y siendo indispensable castigar con el debido rigor he-
chos tan execrables y que muestran tanta perversidad en el
que los ejecuta, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, con presencia de lo expuesto por esa
Capitanía General, en 28 de diciembre último, y de acuer-
do con lo informado por dicho alto Cuerpo, en 21 de abril
próximo pasado, se ha servido desestimar la petición del
recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dril! I.o de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina y Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado ea el penal de esa plaza, Agustín Pascual Her-
nández, en súplica de indulto de las penas de seis años
de presidio y uno y seis meses de prisión correccional,
que en agosto de 188.3 y enero de 1884, respectivamente,
le fueron impuestas en esa Isla con otras accesorias, en
causas seguidas por malversación de caudales y estafa; y te-
niendo en cuenta la buena conducta observada por este in-
dividuo durante e'l. cumplimiento de las condenas, que no
ha obtenido rebaja alguna en ellas por ningún concepto,
y los escasos meses que le faltan para extinguirlas, el RBY
(q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
acuerdo con lo expuesto por V. E. en 15 de noviembre úl~,
timo y por el tonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 18
de abril próximo pasado, ha tenido á bien conceder al re-
currente el indulto de las referidas penas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r ,o de mayo 1890.
BERlo1ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sefior Presidente"del Consejo Supremo d~ Guerra Y l'49.-
rina.
D. O. NuM. TOO
""__o _"~" ••---._-". _._••------.-.--"~. • _ ~-'-'----'-~--------------
--
BERMÚDEZ REINA
JUSTICIA
6,' SECCION
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y.Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
confinado en el penal de Melilla, Eduardo Espallargas Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y corno REINA Re-
Morcillo, en súplica de indulto de la pena de cadena per- ¡ gente del Reino, Vengo en sancionar las compras de teja
petua, que el año de 1875 le fué impuesta en ese distrito, !" que, por gestión directa y por importe mayor de mil dos-
por el delito de maltrato de obra á un sargento á cuyas ór- cientas cincuenta pesetas cada una, haya hecho la Coman-
denes se hallaba; y teniendo en cuenta las circunstancias • dancia de Ingenieros de Madrid, desde el mes de mayo de
especiales que concurrieron á" la comisión de dicho de- ¡ mil ochocientos ochenta y nueve, en que terminó la auto-
lito y la irreprensible conducta que este individuo ha ob- • rización concedida por real decreto de diez y seis de abril
servado antes y después da llevarle á cabo, el REY (q. D. g.), de mil ochocientos ochenta y cinco, hasta que se adjudicó
y en su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con aquel material á un contratista, así como las de madera de
lo informado por V. E. y por el Consejo Supremo de Gue- sierra verificadas, ó que se verifiquen, en iguales condicio-
rra y Marina, en 13 de abril de 1889 y 18 del mismo mes nes, desde el citado mes de mayo hasta que se haya ultima-
del año actual, respectivamente, ha tenido á bien conmutar do el respectivo expediente de subasta; en el concepto, d,;
al interesado la expresada pena por la de 15 años de reclu- que dichas adquisiciones han debido efectuarse dentro d.
sión militar temporal. . . los precios límites fijados en los pliegos de condiciones par~·
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y ¡ la contratación de aquellos materiales.-Dado en Palacio ~,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- I diez y seis de abril de mil ochocientos noventa.-MARíA
drid L° de mayo de 1890. ¡ CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Burmúdez
I Reina.»,
¡ De real orden 10 comunico:.í V. E. para su conocí-
1 miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho>'
i años. Madrid 1.° de mayo de 1890.
1
I BERMÚDEZ REINA
1Señor Capitán general de Castilla la" Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
BERMÚDEZ REINA
-.-.,---
5: SECClÓN
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cuba, en 14 de fe...
brero último, dijo ¡í este Ministerio lo que sigue:
10.' SECCION
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, en.30 del mes
anterior, el signiente decreto:
«Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decretode veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, de acuerdo con el
Consejo de Ministros y á propuesta del de la Guerra, ea
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y (;0-.
mo REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar la com-
pra, por gestión directa, de cinco mil ochocientos metros
cúbicos de arena de mar, y ocho mil quinientos quintales
métricos de cal común, que se necesitan en la Comandancia
de Ingenieros de Barcelona, para las obras de los cuarteles
de Alfonso XIII y María Cristina, bajo iguales precios y
condiciones que rigieron en las dos subastas celebradas en
que no se obtuvo resultado respecto de los mencionados
materiales.e- Dado en Palacio á treinta de abril de mil ocho-
cientos noventa -MARÍA CRISTINA.. - El Ministro de la
Guerra, Eduardo Bermúdez Reína.»
De real orden 10 traslado á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de mayo de 1890.
I
l.Señor Inspector general de Administración Militar.Señor Capitán general de Cataluña.
1
\
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en escrito de 14de abril último,
remitió á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada
por dicho alto Cuerpo, el día .3 1 de marzo próximo ante-
rior, en la causa seguida, en el distrito militar de Castilla la
Nueva, contra el teniente de Caballeria, D. Antonio Zu-
zuárregui Flores, y otros, acusados del delito de negli-
gencia en la custodia de presos, la cual sentencia, por lo que
respecta al referido oficial, es como sigue:
«De conformidad cou lo propuesto por los señores fisca-
les, se aprueba, por los fundamentos que contiene, la senten-
cia del consejo de guerra de oficiales generales, celebrado
au esta plaza el día 11 de octubre de 1889, por la que se
absuelve libremente al teniente de Caballería, D. Antonio
Zuzuárregui Elores.»
Lo que de real orden y con arreglo á lo prevenido en el
arto 414 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunicé á
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid l." de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
MATERIAL DE INGENIEROS
_.-
Señor. ....
9,' SECCION
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del. Reino, se ha servido expedir, con fecha 16 de
abril último, el siguiente decreto:
«Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
d~ mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con el
fhctamen emitido por la Sección de Guerra y Marina del
COnsej0 de Estado, á propuesta del Ministro de la Guerra;
-~~. -.~'
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«Consecuente á la real orden de 14 de octubre último
(D. O. nütn, 227), por la que Se declara soldsde al mozo
.!ta1nón Berne:ldo Cl1ert'tl, tengo el honor de participar
á V. E. que dicho individuó se halla acogido á los benefi-
cios del arto 3'° adicional de la ley vigente de reemplazos,
por haber servido más de un año en el Instituto de Volun-
tarios, y cuyos documentos justificativos han sido cursados
al Gobierno general de esta Isla.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, consecuente á su escrito de 27 de
marzo del año »róximo pasado. Dios guarde :í V. E. mu-
chos años. Madrid 1,° de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 13 de marzo último, promovida por Al-
fonso García IG:eéa, en solicitud de que se le inscriba en
el alistamiento de esas Islas, y no en el pueblo de Larca,
de donde es na tural, el REY (q. D. g.), yen su nombre la .
REINA Regente Iel Reino, ha tenido á bien disponer se ma-
nifieste á V. E. que las competencias relati vas al mejor de-
recho de los pueblos en que debe ser alistado un mozo,
las resuelven 1.1s autoridades civiles, segun preceptúa el
artículo 62 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de mayo de 1890'
BERMÚDIlZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
juicio de que sean admitidos en los citados hospitales para
curarse, siendo. de cargo de las Diputaciones provinciales
las estancias que causen, y bastando que el vicepresidente
pida de oficio la admisión á la autoridad militar; advírtien-
do que, tan luego como se conozca la conformidad de V. E.
con el procedimiento que se propone, circularán las ins-
trucciones debidas á las autoridades militares.e-Vísto el ar-
tículo 25 del reglamento para la declaración de exenciones
por causa de inutilidad física, que forma parte de la ley de
reemplazos de 11 de julio de I885.-Visto lo informado por
las Secciones de Gobernación y de Guerra y Marina de este
Consejo, en el expediente relativo al ingreso en Caja yad-
misión en los hospitales militares de los mozos pendientes
de curación.-Considerando que 10 propuesto por el Mi-
nisterio de la Guerra se halla conforme con el espíritu de
las citadas disposiciones é informe, la Sección opina que
los mozos pendientes de curación no deben ingresar en las
Cajas de recluta hasta que ésta sea definitiva, y que las Di-
putaciones provinciales pueden pedir de oficio, á las auto-
ridades militares, el ingreso de dichos mozos en los hospi-
tales militares para su curación, siendo de cuenta de las ci-
tadas corporaciones las estancias que cam;eh.~Y habien-
do tenido á bien el Rar (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, resolver de conformidad con' el prein-
serto dictamen, de real orden lo digo á V. E. para su co-
nocimiento y efectos correspondientes.»
De la de S. M. lo traslado á V. E. para el suyo y demás
fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.° de
mayo de 1890'
BllRMUDEZ RluNA
Señor....
-
---
Circular. 'Excmo. Sr.: Por el Ministerio..de la Gober-
nación, en real orden de 16 de marzo último, se dijo -á este
de la Guerra le. que sigue:
«Remitido á informe de la Sección de Gobernación y
Fomento del Consejo de Estado el expediente promovido
por ese Ministerio, con motivo de la real ordeu de 16 de
octubre de 1888, referente al ingreso en Caja y admisión en
Íos hospitales militares de los mozos pendientes de.cpra-
ción, la expresada Sección ha emitido en este asunto) el si-
guiente dictamen:-La Sección ha examinado el expedien-
te promovido por el Ministerio de la Guerra, con motivo
de la real orden de 16 de octubre próximo pasado, dictada
por el del digno cargo de V. E., de acuerdo con las Seccio-
nes de Gobernación y Guerra y Marina de este Consejo, re-
ferente al ingreso en Caja y admisión en los hospitales mi-
litares de- los mozos pendientes de curación.-El Ministerio
de la Guerra, considerando quede la letra y espíritu del
apartado último del arto 25 del reglamento para las decla-
raciones de exenci ón del servicio militar por causas de in-
utilidad. física, debe deducirse que los mozos en tales cir-,
cunstancias no pueden tener ingreso en las-Cajas de reclu-
ta, mientras no recaiga fallo definitivo respecto de su aptitud
física; y que la real ord-en de t ,° de diciembre de ,1881, re-
. putada vig€Í\\e, establece que la curación se lleve á cabo en
los hospitales militares, siendo las estancias de CUenta de
las Diputaciones provinciales, .cree que la forma más con-
veniente de cumplir ésta, es disponer que los mozos perr-
.die~te8 de curación no ingresen en la Caja de recluta hasta
~ue definitivamente se falle sobre su aptitud física, sin per-
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 1!l de abril último, consultando
el destino que corresponde á doce reclutas del reemplazo
de 1882, que han sido declarados soldados para servir en
activo, t::I REY (q. D. g.) , yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que los expresados
individuos causen alta en el regimiento Infaaterfa de San
Marcial.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 1.0 de mayo de 1890.
BERMúDEí REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Inspector general de Infanteria.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 12 del anterior, promovi-
da por el recluta de la Zona de Albacete, Franoisoo Mon-
tejano López, en solicitud de que se le admita la carta de
pago que dejó de presentar por desconocer 10 prevenido
para este caso, el Rnr (q, D. g.), yen su nombre la RllIN¡\
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que sea admi-
tido dicho documento para todos los efectos, una vez que el
depósito para su redención del servicio militar activo', lo
hizo el interesado dentro del plazo autorizado por la real
orden de 12 de febrero del corriente año (O. O. núm. 34)'
De la de S·. M. lo digo á V,. E. para su conocimientc y
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EXCmO. Sr.: En vista del escrito que V. É. dirigió á
este Ministerio, en 16 del anterior, manifestando haber dis-
puesto que se admitiera en la Zona de Linares la carta de
pago presentada por el recluta de la misma, José Clau-
marohfrant Lépea, S. M. el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
dich a disposición, una vez que el depósito para la reden-
ción del servicio militar activo lo hizo el interesado den-
tro del plazo autorizado por la re al orden de 12 de febrero
del corriente afio (D. O. núm. 34).
De la de S. M. lo dige á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma-
drid l.Ó de mayo de 1890.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán gene~al de Catalufil:l.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Gataluña, en 16 del
anterior, dijo á este Ministerio loque sigue:
~Habiendo correspondido servir en activo al mozo nú-
mero 73 del reemplazo de 1889, y alistamiento de Madre--
maña, Pedro Viñas Romans, perteneciente á la Zona mi-
litar de Gerona, núm. 12, cuyo individuo, según manifesta-
ción de su padre, reside en la Habana (Isla de Cuba), calle
de San José núm. 105, y pertenece, como voluntario, al se~
gundo batallón de Ligeros, tengo el honor de partícíparlo
á V. E. para los efectos prevenidos en los artículos H y
3.° adicional de la vigente ley de reclutamiento; rog ándole,
á la vez, se digne ordenar la remisión del correspondien-
te certíficado,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de mayo de IS9ó,
Señor Capitán general de la! Islas Pilipinas.
Señor Capitán general de Extremadura.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocí-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 1." de mayo de 1890.
D.' Ó. NUM. too
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Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 12 de febrero último, se dijo á este de la Gue-
rra lo que sigue:
«R6mitido á informe de la Sección de Gobernación y
Fomento del Consejo de Estado el expediente promovido
por ese Ministerio, en vista de manifestación hecha por el
Capitán general de Valencia, significando lo conveniente
de que los mozos incursos en el arto 30 de la vigente ley
de reemplazos y los prófugos denunciados ingresen perso-
nalmente en Caja inmediatamente de declarado el derecho
á ello, la expresada Sección ha emitido en este asunto el
siguiente dictamen: - La Sección ha examinado la real
orden del Ministerio de la Guerra, significando la conve-
niencia de que por el del di¡;no cargo de V. E. se adopte al-
guna resolución encaminada á evitar los males que se oca-
sionan con o motivo de no ingresar inmediatamente en Ca-
ja los mozos incursos en el arto 30 de la ley de reemplazos
vigente, y los prófugos denunciados, para obtener en favor
de un tercero los beneficios del arto 31. - El Capitán ge-
neral de Valencia, fundándose en la necesidad de evitar las
suplantaciones que cree se cometen de acue.rdo entre de-
nunciadores y denunciados, perjudicando notablemente el
servicio, burlando á las autoridades y quedando impunes
los falsarios, estima necesario identificar la personalidad de
los denunciados al tiempo de su ingreso en Caja, ordenan-
do á las Comisiones provinciales comuniquen sus acuer-
dos á las Cajas, al mismo tiempo que los denunciados sean
presentados en ellas; la Sección reproduce el dictamen que
emitió en 25 de junio último, con motivo de una consulta
producida por el Capitán general de Valencia, sobre el mis-
mo asunto.-Y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, resolver de
conformidad con el preinserto dictamen, de real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondien-
tes...
De la de S. M. lo traslado á V. E. á los propios fines, co-
mo continuacion á lo que se le dijo en real orden de 2 de
julio próximo pasado (D. O. núm. 146.) Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 1.0 de mayo de 1890.
Se ñor Capitán general de Valencia.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de mayo de 1890.
BllRMÚDEZ REINA
Setiar Capitán general de Valencia.
B ERMÚDEZ REINA
Se ñor Capitán general de Granada•
• ,gr-
Excmo. Sr.: El Capitán general de Extremadura, en 15
del mes próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:
;<El recluta del actual reemplazo, por el cupo de esta
capItal, Ramón Corchado Gazapo, á cuyo individuo le
correspondió el núm. 646, en el sorteo verificado á su reem-
plazo, y, por lo tanto, ha de quedar en la situación de
excedente de cupo del reemplazo de 1889, se encuentra
prestando sus servicios, como voluntario, en el regimiento
I~f~~~ería de Mindanao, núm. 71, del distrito de las Islas
~lhplDas. Tengo el honor de participado á V. E. por si se
sirve manifestarlo al jefe del cuerpo en que dicho individuo
presta sus servícios.s
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en 18 del
mes próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo al recluta mi-
mero 435 del reemplazo de 1889, y alistamiento de Blanes,
Franoisoo viu Illas, perteneciente á la Zona militar de
Santa Coloma de Far(lés núm. 1), el CUál reside en la capi-
tal de Puerto Rico, y pertenece al batallón de Voluntarios
núm. 1, tengo el honor de participarlo á V. E.para los
efectos prevenidos en los arts, 34 y ,.0 adicional de la vi-
gente ieyde reclutamiento; rogándole, además, se digne
ordenar la remisión del correspondiente certificado.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocí-
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miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid L° de mayo de 1890'
BERMÚDEZ RBINA
Señor Capitán géneral de la Isla de Puerto Rico;
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Capitán general de las Islas Baleares en
17 de abril próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que
sigue:
«Tengo el honor de remitir á V . E. relación nominal de
los reclutas del último reemplazo y zona de este distrito
que, hallándose residiendo en la Isla de Cuba, les ha co-
1 rrespondido quedar en situación de excedentes de cupo,
opor razón del número obtenido, por si V. E. se digna orde-
nar llegue á conocimiento de los interesados y al de los je-
fes de los cuerpos, de los que sirven voluntarios' en aque-
lla Isla.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos; publicándose á continuación la re-
lación que se cita en el anterior inserto, la cual da princi-
pio con Mateo Cabrer Bosch, y termina con Bernardo
Llubres Cirer. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid L° de lU <!YO de 1890.
BBRMÚDRZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Relación que se cita .
Número
Cupos NOMBRES del Puntos de residen cia
sorteo
Andraitx .....•....... Mateo Cabrer Bosch.......• .... 988 Ciego de Avila.-Tienda de víveres.
Ciudadela ....•..... .. Feliciano Triay Farn és.•........• 1. 695 Habana.-Casa de los Sres. Lliteras y Comp."
Andraitx •....•....•.. Antonio Calafell Covas••........ 1.7--10 Habana.-Calle de los Oficios, núm. 86.
SauseIlas .•........... Bernardo LIabres Cirer•.•... " .. 1.776 Cuba.-Sirve en la Guardia Civil, Comandan-
cia de Santa Clara, Puesto de Santa Fe.
Madrid 1.° de mayo de 1890. BERMÚDEZ REINA
• Excmo. Sr.: El Capitán general de las Islas Baleares, en
17 de abril próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que
sigue:
«Tengo el honor de remitir á V. E. relación nominal de
los reclutas del último reemplazo y zona de este distrito
que, hallándose residiendo en la Isla de Puerto Rico, les ha
correspondido quedar en situación de excedentes de cupo
por razón del número que obtuvier on en sorteo, por si
V. E. se digna ordenar llegue á conocimiento de los inte-
resados y al de los jefes de los cuerpos de los que sirven
voluntarios en aquella Isla.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su-conoci-
miento y demás efectos; publicándose á continuación la
relación que se cita en el anterior inserto, la cual da prin-
cipio con Amador Pastor Gomila, y termina con Barto-
lomé Arbona Olivero Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid L° de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Se ñor Capitán general de las Islas Baleares.
R elacíón que se cita
Número
Cupos NOMBRES del Punto de residencia
sorteo
Soller..••....... Amador Pastor Gornila..... 985 Playa de Mayagüez, en casa de D. Antonio Gomila.Valldem ósa.••.•• Jorge Carbonell Ca üellas. . •• 1.208 Puerto Rico, calle de Justo, n úms. 2), 25 Y 27 de la capital.
Soller. ... o, ..... Antonio Borr ás Rullán. " ... 1.228 Humacas.
Idem............ Juan Mayo! Coll ... ........ 1.2)0 Lar és, en casa de los Sres, Canals, CoIl y Comp. a
Palma... ! •.•.••• Baltasar M árquez Palou ..... 1. 2 77 Valuntaría en Puerto Rico.
Soller.•. .. " .... " Domingo RulJ án Puig . . , .... 1.)25 Lar és, en casa de los Sres. Canals, Coll y Comp."
Palma......... .. José Lueca Polo ......•... ' . 1·447 Voluntario en Puerto Rico.
Soller........... Antonio Ozonas Frontera ... 1. 664 Yauco, en casa de D. Juan Castañar.
Idem............ Antonio Cifre Albertí ....•.. r .76) Yauco.
Idem.... o ••••••• Bartolorn é ArlJoria Oliver•.. 1.765 Yauco, en casa de D. Gabriel Llíuás
-
Madrid 1.0 de mayo de 1890.
'l:;,
Excmo. Sr.: ElCapitán general de Cataluña, en 18 del
mes próximo pasado dijo á este Ministerio lo que sigue: .
«Hablendo correspondido ser vir en activo. al recluta mi-
mer;o275, del reemplazo de 1889.Y ~,~~stamiefito de Lloret .
© Ministerio de Defensa
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de Mar, perteneciente :í la Zona militar de Santa Coloma de
Farnés.in úm. 1) , Ramón PaVés Reyner , que sirve Con la
compañía de Voluntarios Cazadores de Bejucal, Isla de Cu -
ba, tengo el honor de participarJo á V. E. para l os efectoS
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de los arts, 34 y 3.° adicional de la vigente ley de recluta- ;
miento; rogándole, además, se digne ordenar la remisión. ¡
del correspondiente certificado.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid L° de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en 19 del
mes próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:
-sHabiendo resultado excedente de cupo el recluta nú-
mero 850, Eusebio Llema Feliú, del reemplazo de 1889 y
alistamiento de Blanes, perteneciente á la Zona militar de
Santa Coloma de Farnés, núm. 13, cuyo individuo se halla
sirviendo en el l.er batallón de Voluntarios Artillería de la
Habana, Isla de Cuba, tengo el honor de participarlo
á V. E. para su superior conocimiento y por si se digna or-
denar Ilegue á noticia del interesado,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid LO de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en 19 del
anterior, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo, con el núme-
ro 362, al recluta del reem plazo de r889 y alistamiento de
Lloret de Mar, perteneciente á la Zona de Santa Coloma de
Farnés, núm .. 1 3, José Callicó Creixell, que sirve en el
tercer batallón de Voluntarios. Cazadores de la Habana,
Isla de Cuba, tengo el honor de particíparlo á V. E. para
los efectos prevenidos en los arts. 34 y 3. 0 adicional de la
vigente ley de reclutamiento; rogándole, además, se digne
ordenar la remisión del correspondiente certificado ,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid LO de mayo de 1890 •
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
--
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en 19 del
anterior, dijo á este Ministerio lo que sigue;
«Habiendo correspondido servir en activo al' recluta
núm. 490, del reemplazo de 1889 y alistamiento de Lloret
de Mar, perteneciente á la Zona militar de Santa Coloma de
F~rnés, núm. 13, Pedro Mataró Mataró, que se.halla sir-
VIendo en.el tercer batallón de Voluntarios Cazadores de
la Habana, Isla de Cuba, tengo el honor de participarlo á
V. E. para los efectos prevenidos en los arts. .34 y J. o adi-
© Ministerio de Defensa
cional de la vigente ley de reclutamiento; rogándole, ade-
más, se digne ordenar la remisión del correspondiente cer-
tificado,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid I.o de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en 19 de
abril último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo, con el núme-
ro 49), al recluta del reemplazo de 1889 y alistamiento de
Blanes, Domingo Carlés Romani, perteneciente á la Zona
militar de Santa Coloma de Parnés, núm. 1), cuyo individuo
se halla sirviendo en el séptimo batallón de Y oluntarios del
distrito de Puerto Rico, tengo el honor de participado á
V. E. para los fines prevenidos en los artículos 34 y J. o adi-
cional de la vigente ley de reclutamiento; rogándole, ade-
más, se digne ordenar la remisión del correspondiente certí-
ficado,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 1.0 de mayo de 1890'
ti
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 19 de abril último, consultando
si cuatro prófugos denunciados por igual número de mozos
de la Zona de Lérida eximirían á ésta de. enviar á los distri-
tos de Ultramar Jos últimos sorteados para servir en ellos,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E. que
los beneficios á que se refiere el art. .34 de la ley, son apli-
cables á la zona en que debieron sufrir el sorteo los mozos
denunciados, y no á la que pertenezcan-sus denunciadores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid LO de mayo de 1890.
BEB.MÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr ..: El Capitán general de Cataluña, en s r del
anterior, dijo á este Ministerio lo que sigue:
. «Habiendo correspondido servir en activo, con el nú-
mero 598 al recluta del reemplazo de 1889 y alistamiento
de Calonge, Rafael Bonet Mont, perteneciente á la Zona
militar de Gerona núm . i a, cuyo individuo, según ma-
nifestación de su padre, reside en la Habana, Santo Do-
mingo, calle del Obispo núm. 22, Isla de Cuba, y se halla
filiado en uno de los batallones de Voluntarios de dicha ca-
. pítal, tengo el honor de participarlo á V. E. para los efec-
D. O. NUM. lOO
tos prevenidos en los artículos 34 y 3.o adicional de la vi-
gente ley de reclutamiento; rogándole, además, se digne
. ordenar la remisión del correspondiente certíficado.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid LO de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la ¡¡¡la de <;:UQ;i\.
Señor Capitán general de Cataluña.
-- -
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 2~ del
mes próximo pasado, dijo á este Ministerio lo q~e sigue:
«El individuo que comprende la adjunta relaci ón Se halla,
por razón del número, dentro del cupo señalado á la Zona
de Mopforte? en real orden de ~Q de febrero (D. O. nüme-
ro 40) y Il! de marzo (D. O. núm. 6~) de: este año, le CQ-
rresponde servir en activo po r el reemplazo de 1889, y ha
'faltado á la concentración verificada el 5 del corriente mes
de abril. Constando, según antecedentes, que Se halla re-
sidiendo en la Isla de Puerto Rico, rnego á V. E. se digne
ordenar su ingreso en una de los cuerpos de aquel ejérci-
to, y que se expida y remita á dicha zona el certificado que
así lo acredite, á los efectos prevenidos en el art . .34 de la
vigente ley de reemplazos,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, llu.b1i¡;ándose ácontinuación la re-
lación del individuo de referencia. Dios guardeá V. E. mu-
chos años. Madrid 1,0 de mayo de 1890.
BERMÚDllZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
$eij,Qr Capitán general de ~nQjª.
Relacián que 58 dio
" . ~ .~ t
Núm . NO~Hl aES DEL NATUll.ALEZ~
del NDMaRE Punto donde reside
sqrteo, Padre Madre Pueblo Ayuntamiento Pr9vipcill
¡..~
279 Jo¡¡é Arguir Pereira , , José •••• • Manuela•• Meíj én Frío.. Carballedo..• Lugo •••• ... Puerto Rico.
Madrld 1, "! 411 mayo de 1890'
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 22 de abril último, consultando
si el Coronel del regimiento Reserva de Segovia podría
intervenir en la talla, reconocimiento y filiación de los
substitutos presentados por mozos de aquella provincia, el
REY (q. n. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver se manifieste á V. E. que las ope-
raciones indicadas deben practicarse por los jefes de la
respectiva zona, según previene el arto16) de la vigente ley
de reemplazos,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 1,0'de mayo de 1890.
.
Señor Capitán general de Castilla. la Nl1eva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursé á
este Ministerio, con su escrito de 22 del anterior, promovida
por· el recluta de la Zona de Villanueva de la Serena,
Francisco VQ,c~ 13alamanoa, en solicitud 4e que se le
admita la carta de pago q,lltl gej9 de presentar por deseo-
nacer lo prevenido para este q~$O, el REY (q" D. g.), yen
su nombre la R~1N1t. Regente del Reíno, ha tenido á bien
disponer qu.e sea admitido dicho documento para todos sus
efectos, una ~? que el depósito para su redención del §flr-
vicio militar activo, lo hizo el interesado dentro del plazo
autor ízado po!:, la real orden de u de feQr~r9 del corriente
año (D. o. núm• .14).
Q-1iI la ~. S. M. 19 4i¡p ~ V. ~~ pllra SR ('!9I)otlimi,pt9 r
© Ministerio de Defensa
~----~--- ---_.-._----_ .
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 1.0 de mayo de 1890'
BJ!.RMUDEZ Rl\tNA
Señor Capitán general dé l!Ixtremad1,1.ra.
Excmo. Sr. : El Capitán general de Granada, en ~.3 del
mes próximo pasado, dijo á este Minis terio lo que sigue:
«Por la Comisión provincial de Jaén se han aplicado los
beneficios del arto 31 de la ley vigente de reemplazos al
recluta, con destino á Ultramar l Angel ;Freirt;l Martinez,
por el cupo de la Zona militar ele And üjar, en el reemplazo
de 1888,el cual embarcó para Cuba, en .30 del anterior, á
bordo del vapor correo Buenos Aires; y habiéndose cum-
plimentado en todas sus partes la real orden de 22 de enero
de 1887 (C . L. núm. 47), tengo el honor de participado á
V. E., rogándole se sirva disponer su baja en dicho distri-
to y alta en el Cuadro de reclutami<wto de aquella ZP!1 \l,
como recluta en deposito.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su cono-
cimiento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mU-
chQ~ anos. ~hdrid ¡.Q g.¡¡ mqyo d.~ J89Q,
.
BERMUPllll R¡¡lll!~
Señor Capitán generl¡ll de 1;:1 Isla de Ouba.
Señor Cspítár; ~eI1~nl de Grlul-ftdli\.
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Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en .2,3 del
mes próximo pasado, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«Tengo el honor de remitir á V. H. una relación que
comprende dos mozos del reemplazo de 1889, pertenecien-
tes á la Zona de Monforte, los que, según antecedentes, se
hallan sirviendo, como voluntarios, en el distrito de Cuba.
Ruego á V. E. se digne ordenar el ingreso del señalado con
el núm. 176 en uno de los cuerpos del Ejército de aquella
Isla, si no está comprendido en los beneficios del artículo .3. 9
de los adicionales de la vigente ley de reemplazos, y se ex-
pida y remita á la citada zona, en todo caso, certificado que
10 acredite, y que llegue á conocimiento del señalado con
el núm. 9.25, quese halla en concepto de recluta en depó-
sito, por excedente de cupo, y se hagan las anotaciones
correspondientes en su filiación .•
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocí-
miento y demás efectos, publicando á continuación la rela-
ción de les dos individuos de referencia. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid r , o de mayo de 1890'
BERMÚPE~ R,¡UNA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
RfJlación 'lue se cita
¿a; ~.. " p , .~ ~ . _o • ..
r Pünto.,I
NOMB~¡;: DEr_
Número NOMBRES SITUACIÓN OBSERVACIONES
del sorteo Padre Madre residen -1
Servir en activo.
{EXiste certificado del jefe del
176 José Rivera Carballo .. Ramón.... Carmen ... .. Habana., primer batallón de Ligerosde la Habana.
925 ~ DomingoAntonioMon-~J ' . E d d Id (Idem íd. íd. batallón Volunta-tes Fernández.. ... ose •.••.. Vicenta , .• ¡ xce ente e cupo., em .... , rioade la Habana, Ingenieros
I 1
•
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Madrid 1." de mayo de 1890. BllRMÚDEZ REINA.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, en 24 de
abril último, dijo á este' Ministerio lo que sigue:
~Al recluta núm. 457 del último reemplazo, por el
alistamiento de Alberite y Zona militar de Logroño, Rufi-
no Aloalde Garrido, que se halla sirviendo voluntaria-
mente en el batallón 1.0 de Ligeros de la Habana, le ha
correspondido cubrir cupo para activo; en su virtud, ruego
á V. E. tenga á bien ordenar se le varíe el concepto en
que sirve, al propio tiempo que la remisión del certificado
de que trata el párrafo .3. o del artículo 34 de la vigente ley
de reclutamiento y reemplazos.
Lo que de real orden. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid Le de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de BurgQl'!,
R¡¡:cmo. Sr.: El Capitán. general de Burgos, en.24 de]
mes próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«El recluta del último reemplazo por el alistamiento de
Haro, Pedro Goya Garoia, que se haya sirviendo en Vo-
luntarios Tiradores de Cíenfuegos (Cuba), obtuvo en el
s?rteo el núm. 1. 0 3.3 , y, por lo tanto, le corresponde la
SItuación de excedente. Tengo el honor de participarlo á
V. E., rogándole se sirva manifestarlo al jefe del mencio-
nado cuerpo.s .
. Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 1. o de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sefi.orCapitán general de B\'l:rQtll~.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta de la lona de Palma, Gabriel Salas ;t..lompart, en
solicitud de que se le perraíta llevar á cabo $U redención
del servicicio militar, que 110 pudo efectuar el día 31 de
marzo ultimo por haberse presentado en la Interveneíén de
Hacienda de la provincia de las Baleares, cuando se habían
cerrado ya las operaciones de ingreso, el REY (q. D, g.),
Y en SU nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado la gracia que solicita, por haber
intentado la redención dentro del plazo legal, y no haberlo
realizado por causas independientes de su voluntad,
De real orden lo digo á V, E. para su couceimiento y
demás efectos, piq5 guarde á V. E. muchos sñes, Madrid
l." de mayo de 1890,
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las ;J:¡:¡las Bal~$refil.
REMONTA y CRÍA CABALLAR'
lí·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de una instancia dirigida á este
Ministerio, con fecha 15 de febrero último, por varios gran-
jeros y vecinos de esa capital, haciendo presente los per-
juicios que, por la supresión de la Remonta de Extremada-
ra, se originarían á la agricultura y ganadería del país, por
ser la Remonta del Ejército uno de los elementos de pros-
peridad de la cría caballar; solicitando, por ello, quedase
sin efecto la supresión de dicho establecimiento, por des-
conocer, sin duda, la real orden de 13 del referido mes
(D. O. núm. 36), que dispuso continuase el mismo tal y co-
mo se hallaba constituido; y teniendo en cuenta que la tras-
lación.á Morón, que, en septiembre, próximo ha de llevarse
á cabo.por no haberse encontrado en Extremadura terrenos
'11.1., Il:\bstituyan á Ia ll1ehesa que hQyoGUpaonlefol4. J01J CMil
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bal1eros, cuyo arriendo no conviene renovar, pudiera ser
considerada por aquéllos como contraria á sus intereses,
S. M. el REY (q, D. g.), Yensu nómbre la REINA Regente del
Reino, se ha dignado resolver signifique V. E. al alcalde
presidente del Ayuntamiento de esa capital, para que éste
. 10 haga saber á los firmantes de la solicitud, que el traslado
á Morón de la Remonta de que se trata, no ha de perjudicar,
en lo más mínimo, los intereses de los ganaderos y agricul-
tores, pues según se dispuso en real orden de 26 del citado
mes de febrero (D. O. núm. 48), ha de continuar dicho es-
tablecimiento verificando las compras de potros en las pro-
vincias extremeñas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. -muchos años. Madrid
1.° de mayo de 1890.
BEltMÚDllZ REINA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Inspector general de Caballería.
-.. -
SUMINISTROS
10,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA .
Regente del Reino, se sirvió expedir, en 30 del mes ante-
rior, el siguiente decreto: .
«Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de acuerdo con el
Consejo de Ministros y á propuesta del de la Guerra, en
nombre de Mi Augusto Hijo el RH Don Alfonso XIII, y co-
mo REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar la compra,
por gestión directa, del aceite, carbón y esparto que sean
necesarios en la Factoría militar de utensilios de Granada,
y la del aceite que se necesite en la de Málaga, hasta fin de
septiembre del corriente año, bajo iguales precios y con-
diciones que rigieron en las dos subastas y tres convocato-
rias de proposiciones celebradas para contratar el suminis-
tro de los referidos artículos.-Dado en Palacio á treinta
de abril de mil ochocientos noventa.-MARÍA CRISTINA.-
El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.•
De 'real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.° de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Admini~tración Militar.
Señor Capitán general de Granada.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se sirvió expedir, en.30 del mes ante-
rior, el siguiente decreto:
«Con arreglo á 10 que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, y á propuesta del de la Guerra, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar la com-
pra, por gestión directa, de la paja para relleno, y del acei-
te que, respectivamente, sean necesarios en las Factorías mi.
litares de utensilios de Vitoria y Bilbao, h asta fin de sep-
tiembre del corriente año, bajo iguales precios y condicio-
nes que rigieron en las dos subastas y convocatorias de
proposiciones celebradas para contratar el suministro de los
referidos artículos.-Dado en Palacio á treinta de abril de
mil ochocientos noventa.-MARÍA CRISTINA .-El Ministro
de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reína.s
De real' orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de maro de 1890.
!3IlRN:ÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARI! yDE LAS INSPECCIONES GE_NERALES
VACANTES
INSPECCIÓN GENERAL DE LA. GUARDIA CIVIL
Circular. Debiendo cubrirse cuatro vacantes de alférez
que existen en los tercios del Instituto de la Guardia
Civil en la Isla de Cuba, por pase á otro destino de los que
los servían, se servirá V. S. hacerle saber á lGS de
dicha clase del tercio de su mando, cursando las instancias
de los que las soliciten con arreglo á la ley de 19 de julio
último (c. L. núm. .344), antes del 25 del próximo mes de
mayo, expresando los que las promuevan, las ventajas por
que optan de las que concede la expresada ley.
Dios guarde á V. S. muchos años , Madrid 30 de abril
de 1890'
O'Ryan
Señores Coroneles Subinspectores de los tercios del Ins-
tituto.
IMPIUINTA Y LITOGltAFfA DBL DF6M'l'O »E LA QU&R.RA
